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液进炬速率校正后的稀土元素离子线强度 (校正强度)单调减小 ; 原子线的 校正强度则 在乙醉浓度为
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Ic = I / Q



































从 图 3 可清楚地看到
,
与水溶液相 比稀土元素原子线和离子
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图 3 乙醇对稀土元素原子线(a) 和离子线(b) 归
一化校正强度(权c) 的影响















图 5 给 出 了乙醇浓度为
























c 一乓 直线 的残余标准差求得 。 b
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(l) 镜离子线 ; (2 )忆离子线 ; (3 )铁原子线
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